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LADA DRAÆIN TRBULJAK Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
Projekt MDC pool zamiπljen je 1998. godine kako bi donosio aktualne vijesti o struËnoj djelatnosti muzeja i galerija
Hrvatske, o izloæbama, izdavaËkoj djelatnosti, skupovima i ostalim dogaanjima. Pokretanjem projekta Muzeji
Hrvatske na Interenetu (MHI) 1996. godine pokazalo se da nismo u moguÊnosti aæurirati pojedine rubrike primje-
rice aktivnosti muzeja i galerija, izdavaËku djelatnost itd. tako brzo kako su to muzeji od nas oËekivali. Rjeπenje
toga problema vidjelo se u moguÊnosti da se svi muzeji predstavljeni u sklopu MHI-a ukljuËe u pool-projekt koji bi
koordinirao MDC, dok bi muzeji mogli slijediti vlastite potrebe i sami nadopunjavati vijesti. 
Projekt je pokrenut poËetkom 1999. godine i u studenomu iste godine javno predstavljen.1 Ideja voditelja projekta
bila je potaknuti veÊi broj kolega iz hrvatskih muzeja da se ukljuËe, i moæemo reÊi da je to na samom poËetku i
uspjelo. Odazvalo se jedanaest muzeja: Gradski muzej Varaædin, Gradski muzej Virovitica, Dvor TrakoπÊan, TehniËki
muzej, Galerija Antuna AugustinËiÊa, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, Muzej Slavonije Osijek, HT muzej Zagreb,
Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu i Muzej grada Zagreba.
Svaki muzej ukljuËen u MDC-ov pool dobio je korisniËko ime i lozinku, a muzealci su u MDC-u proπli kratki teËaj u
kojem su svladali pristup stranicama, unoπenje vijesti te dobili upute za postavljanje fotografija. Ono πto je ovaj pro-
jekt Ëinilo zanimljivim jest Ëinjenica da je svaki muzealac mogao u svome muzeju (pa Ëak i iz svoga doma) sa svog
osobnog raËunala pristupiti modulu za unos podataka. Struktura podataka koji se unose u modul je sljedeÊa:
Datum poËetka*, Datum zavrπetka*, Vrijeme, Naziv izloæbe*, Organizator, Kratki opis*, Dugi opis, Mjesto odræava-
nja*, Autor struËne koncepcije, Autor likovnog postava, Cijena ulaznice, Podatak o vodstvu, Radno vrijeme, Broj
eksponata, Tip vijesti, Kategorija*, Datum unosa*, Veza na izdavaËku djelatnost, Veza na dogaanja, Veza na
skupove. Od ukupno dvadeset ponuenih polja samo ih je sedam (oznaËena *) obveznih odnosno ako jedno polje
ostane prazno, unos se ne moæo realizirati.
MDC pool je relativno brzo profunkcionirao, ali se, na æalost, zaustavio odlaskom informatiËara.
Vijesti su se zahvaljujuÊi najupornijim korisnicima poola nastavile tek povremeno postavljati, a 2002. godine poËelo
se razmiπljati o obnovi projekta.
Modul koriπten za projekt MDC pool malo se modificirao, te smo vijesti uz najupornije korisnike poola (ovom
prigodom im i zahvaljujemo) postavljali najveÊim dijelom mi iz MDC-a. Novost je da su se vijesti pojavile na
poËetnoj stranici web-sitea MDC-a i nazvane su on-line vijesti “Kalendar dogaanja”. Vaæno je reÊi da je u reali-
zaciji projekta od samog poËetka bila istaknuta suradnja s muzejskom zajednicom, jer samo vijesti koje su postav-
ljene iz muzeja su cjelovite, kompletne.
»injenica je da u MDC svakodnevno pristiæu pozivnice iz gotovo svih muzeja i galerija Hrvatske, πto nam je
omoguÊavalo upuÊenost u dogaanja. Koriπtene su i informacije preuzete iz on-line izdanja dnevnog tiska kao i
web-portala. Naravno, svjesni smo Ëinjenice da informacije preuzete s pozivnica nisu dostatne i da se pri upisu
pojavljuju problemi, jer modul za upis vijesti sadræava polja Ëije informacije nisu sadræane na pozivnicama (npr.
autor struËne koncepcije, autor likovnog postava, cijena ulaznice, podatak o vodstvu, radno vrijeme, broj ekspo-
nata…) te ih kustosice iz MDC-a (trenutaËno dvije kustosice svakog dana unose i oblikuju vijesti) ne mogu unijeti.
Stoga bi nam bio cilj u projekt ukljuËiti sve muzeje koji su zainteresirani, koji vide interes da budu korisnikom baze
podataka struËne djelatnosti muzeja i koji, naravno, imaju tehnoloπku moguÊnost za to.
sl.1 “Kalendara dogaanja”
sl. 2 Pretraæivanje arhiva
1. Informatičar Edin Zvizdić tada
zaposlen u MDC-u predstavio je
MDC pool u Rovinju 1999. u
okviru prezentacija na 3. seminaru
Arhivi, knjižnice, muzeji: Mogućnost
suradnje u okruženju globalne informa-
cijske infrastrukture.
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Vijest dana, tjedna, mjeseca. Sadræava od 1 do najviπe unose 3 vijesti. Kako se moæe raditi o vrlo raznorodnim
vijestima, vrijeme zadræavanja na pomiËnoj traci se ne moæe precizno definirati. Vijest se moæe zadræati tjedan
dana, ali i cijeli mjesec.
Najavljujemo. Sadræava pet do maksimalno 15 vijesti o dogaanjima koja bi se tek trebala odræati. Takve vijesti su
najkraÊe i sastoje se od sljedeÊih podataka: 1. datum poËetka, 2. mjesto odræavanja, 3. vrsta dogaanja - izloæbe,
izdavaËka djelatnost dogaanja, skupovi, ostalo 4. naslov. Zadræavamo ih rubrici jedan dan nakon πto je dogaaj
zapoËeo i potom automatski “padaju” u rubriku U tijeku.
U tijeku. Sadræava veÊi broj vijesti - najviπe dvadesetak koje su automatski “spuπtaju”iz rubrike najavljujemo i to dan
nakon πto su zapoËele. Zadræavamo ih u ovoj rubrici do kraja trajanja dogaaja, a potom ih urednica stavlja u
arhivu “Kalendara dogaanja”.
Ostale vijesti. Link koji se pojavljuje u donjem desnom uglu vodi na stranicu
http://www.mdc.hr/www-MDC-hr/vijesti.html na kojoj se pojavljuje ispis svih vijesti koje su sortirane u pet grupa:
1. Izloæbe, 2. IzdavaËka djelatnost, 3. Dogaanja, 4. Skupovi, 5. Ostalo.
Svaka vijest ovdje sadræava naslov i kratki opis, dok je kod nekih uvrπtena i opcija opπirnije.
Kako je projekt koncipiran kao baza podataka, na istoj stranici u gornjem lijevom uglu nalazi se pretraænik arhive
(Pretraæivanje arhiva) koji omoguÊava pregled svih u proteklom razdoblju upisanih vijest koje se mogu pretraæivati
po viπe kriterija: 1. po kategoriji dogaanja (sve kategorije, izloæbe, izdavaËka djelatnost, dogaanja, skupovi,
ostalo), 2. po razdoblju dogaanja, 3. po muzeju ili galeriji koja unosi vijest.
U narednom razdoblju MDC planira redizajnirati web-site i oËekivati je da Êe i “Kalendar dogaanja” doæivjeti
odreene izmjene. Radna grupa zaduæena za “Kalendar dogaanja” razradila je krajem 2003. godine PriruËnik za
korisnike MDC pool-a. Sasvim je sigurno da Êemo nastaviti razvijati ovaj projekt te bismo u razdoblju koje dolazi
æeljeli pozvati nove korisnike/muzeje da se u nj ukljuËe.
Primljeno: 26. siječnja 2004.
CALENDAR OF EVENTS MDC's ON LINE NEWS (http://www.mdc.hr)
In 1998, within the project Croatian Museums on the Internet, MDC's pool called "Calendar of Events" was initiated as an
information point open to the public bringing news of current events in Croatian museums: exhibitions, publications, pro-
fessional seminars and others events.
MDC is the coordinator, while the museums themselves upload the news. Within the project of the pool, we hope to see the
setting up of an archive that could be browsed and sorted by museum, type of event and date of uploading. Our aim is to
bring as many museums as possible into the project during 2004.
